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 I 
摘要 
 论文首先阐述了国内外项目管理系统的发展与现状，在对管理系统进行
综合分析的基础上，结合系统开发技术，明确了系统需求。在此基础上对系统
进行了详细的规划设计，确定了系统所具有的项目管理、报表管理、人员管理、
系统管理等功能模块。论文对每个功能模块的实现进行了详细的阐述，并介绍
了对系统进行测试的情况。在以往的企业管理当中，各项任务通常需要人事部
门和相关开发部门的联合管理，并且进行手动的记录。期间大量的数据用纸张
为载体或是用单独的软件进行存储与操作，而不能同时管理项目和人员，并进
行两个模块的交互。为了使企业节约成本获得更多的效益，便需要一款既可以
对项目和人员进行管理又可以让项目和人员进行交互的软件。 
本系统主要是采用了 B/S架构，并使用现下流行的 SSH框架来搭建系统。
和以往项目管理系统不同，本系统是基于大数据背景下进行开发。大数据技术
越来越流行，也越来越成熟。本系统创新点在于结合以往的项目信息，抽取一
些有用的特征，并采用经典的分类算法——支持向量机（SVM）来训练模型。利
用该模型对新的项目预测其风险可能性和成本大致范围。不再采用以往单纯的
人工手段进行风险评估，减少该部分的人员开销，也为专家评审提供相关依据。 
系统经测试和试运行后基本达到设计要求，系统的项目管理功能、报表功
能和人员管理等功能，特别项目风险预估和成本估算将为项目的管理带来极大
的方便。在有限的时间下完成了本研究的项目管理系统，所以研究还存在许多
不足之处，日后我将对这些问题做进一步的研究和改进完善。 
 
 
关键词：项目管理；SSH；SVM 
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ABSTRACT 
Thesis describes the development and present situation of the project 
management system, based on a comprehensive analysis of the management system 
based on the combination of system development technology, specifically the system 
requirements. On this basis, a detailed system planning and design, the system has 
identified project management, report management, personnel management, system 
management and other functional modules. Papers for the implementation of each 
functional module described in detail, and describes the situation of the system for 
testing. 
This system is mainly used the B/S architecture and holds many lessons for 
popular use SSH framework to build the system. And previous project management 
systems, this system is developed based on large data background. Big Data is 
becoming increasingly popular, more and more mature. The system innovation is 
combined with previous project information, extract some useful features and classic 
classification algorithm - support vector machine (SVM) to train the model. Using 
this model to predict the risk of new projects and cost the approximate range of 
possibilities. No longer used in the past purely artificial means of risk assessment, 
reduce personnel cost of the part, but also provide the basis for the experts. 
The basic design requirements after the system has been tested and 
commissioning, project management systems, reporting and personnel management 
functions, managing special projects risk estimates and cost estimates for the project 
has brought great convenience. 
 
Key words：Project Management; SSH; SVM 
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第一章  绪论 
企业经济的快速发展，必将带动企业项目的快速发展，主要体现在企业项
目的的数量、规模和质量上。对于企业来说，为了达到企业利益的最大化离不
开丰富的信息来源和高效的管理体系。传统的人工修改信息十分的不方便，迫
切的需要一款高效、快速、准确的自动化方式管理项目。 
在计算机网络技术的快速发展和企业经济高速发展的推动下，各种网络智
能化互动设备也在日常生活中逐渐普及，不断应用到生活的各个方面。因此计
算机软件系统起到了不容忽视的作用，项目管理系统能够帮助企业提高信息处
理的响应速度和可靠性。项目管理系统和计算机软件网络技术相辅相成，彼此
促进更好的发展。 
1.1 项目开发背景以意义 
1.1.1 项目开发背景 
20世纪 60年代中期，在工业发达国家中不断出现了软件危机，通常表现为
项目开发周期延长，项目进度不可控，不仅项目质量大幅度下降而且存在许多
明显的问题和潜藏的隐患，这些危机使专家们意识到项目开发必须研发新的管
理方法作为指导，引领项目的正常甚至高效开展。20世纪 70年代中期，“项目
管理”这一概念的新型的管理技术由美国首次提出[1]。 
项目管理是在项目内在的逻辑规律的指导下进行的系统管理活动，必须在
一定的约束条件下有效的组织、计划、协调的进行。高效率的完成项目业主的
需求是该活动的目的。 
从 80年代开始，由于科技不断发展促进计算机运算速度有了质的提升， 社
会的发展也使得项目管理技术得到越来越多公司的重视。与此同时市面上出现
了大量的相关软件来帮助公司进行项目管理,软件的价格也有了大幅度的下降。
由此我们可以看出来，项目管理技术和计算机技术有着紧密的联系，相辅相成。 
1.1.2 项目开发意义 
在以往的企业管理当中，各项任务通常需要人事部门和相关开发部门的联
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合管理，并且进行手动的记录。期间大量的数据用纸张为载体或是用单独的软
件进行存储与操作，而不能同时管理项目和人员，并进行两个模块的交互。为
了使企业节约成本获得更多的效益，便需要一款既可以对项目和人员进行管理
又可以让项目和人员进行交互的软件。 
构建基于 WEB应用动态管理项目的管理系统具有深远的影响。 
第一，网络化管理的实现，节约了人工管理的时间，工作效率有了明显的
提升。采用分布式方法部署系统和利用应用的缓存机制，提高运行效率。在局
域网的控制下，让工作人员无法离开办公环境非法操作系统，当然也可以分配
VPN账户可以让有特殊需求的人远程办公。  
第二，共享资源不仅得到了很好的实现而且有效的控制。在项目中分配每
个访问者的权限，访问者只能操作自己具备的权限内容，这样不仅有助于项目
的进行和实施，使有效的资料得到共享利用，还保障一些机密内容只对部分重
要人员开放。 
第三，更加适应了现代化管理和办公工作的需求。建立一个完善的项目管
理系统是现代化管理的重要标杆，是提升科学的项目管理方法。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
20世纪 70年代发生了这样一件事情，美国国防部不能如期完成当时研发的
软件，在使用的费用不仅不在计划内而且远远超支了，质量也达不到要求。经
过分析得出，技术问题并不是造成这一失败的主要原因，人员支配、资源安排
等的管理失策才是导致项目延期的重要因素。之后美国提出了“项目管理”的
技术。1987 年，美国卡内基梅隆大学的软件工程[2]研究专门针对软件项目管理
的软件能力成熟度模型 CMM（Capability Maturity Model For Software）[2]，
用于评价软件承包能力，从而帮助其改善软件质量。20 世纪 90 年代，日本开
始研究新型的电子方式管理项目方式替代传统的纸质项目管理方式，并把电子
软件管理项目系统的研发作为“电子日本张略”进程中的重要环节[3]。欧美的
一些国家也才在公共采购领域中逐步推广电子[4]方式管理项目。针对某一方面
的软件项目管理方面出现了一些管理工具：如 CVS，GIT，SVN等代码管理工具，
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针对项目开发工具有：SoureeForge.net，Redmine 等。综上所述，国外的许多
国家都在探究推动项目管理技术，并且取得了一定的成果。 
1.2.2 国内研究现状 
尽管国内很多院校和科研单位也投入了大量的资源开发项目管理软件，可
是受到计划经济体制的干扰，导致软件在开发后期并没有投入市场，也没有进
行相应的维护升级。这成为了我国项目管理软件发展的缓慢的重要原因。数据
显示，80 年代，我国推行的 CIMS 项目基本上都失败了，取得项目成果竟不到
项目目标的百分之十[5]。总体来说，国内的许多企业还处在初始发展阶段。虽
然比起其他的发达国家起步晚，进展缓慢，但是我国的项目管理研究，在发达
的信息传播和飞速发展的计算机科学技术之下，国内专业人员的加速建设，我
们有着极大的发展空间，大有雨后春笋的气息。 
1.3 主要研究内容 
本文的研究是基于 WEB 的企业项目管理系统。对于项目管理，不仅需要对
项目进行统一的管理，而且需要对其进行人员的按需分配，在项目中还可以为
人员分配相关的职位及根据人员的薪资和项目的实际收支生成项目营收报表等
功能。完成此研究开展了以下几项工作： 
1、需求分析：不仅要分析项目管理系统的基本需求，在此基础上还要在先               
人的借鉴下提出一些可行高效的需求调研。本研究不仅对立项项目的管理，
还通过调研对项目的风险预估及成本估算做分析。 
2、系统原型的设计与实现：实现项目管理，报表管理，人员管理，系统功
能管理四大模块，实现各模块的实时数据变更交互；实现用户登陆登出，
数据库加密处理，防止数据外泄，保证数据安全可靠；实现缓存技术，减
少不断与数据库的频繁交互，减轻压力，提高访问速度；实现算法研究，
对于项目的分析预估我们不是采用传统的人工方式进行分析、评估，而是
采用基于 SVM算法的数据挖掘技术进行分析。 
3、系统测试：该阶段对开发完成的系统进行各类测试方法，解决已存在的
明显问题和潜在的 bug。 
为使企业节约成本获得更多的效益，本课题应既可以对项目和人员进行管
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理又可以让项目和人员进行交互的软件。还包括以下特色： 
1、设置了多种权限，便于人员职责的分配，避免越权或逃避责任； 
2、对于重要文件进行加密处理； 
3、报表处理，对于所需要的很多数据都可以进行统计并生成相关报表； 
4、项目进程实时监控。 
1.4 论文章节安排 
第一章：概括项目开发背景和意义，了解国内和国外目前的研究现状。 
第二章：进行系统需求分析，不仅包括一些业务分析和功能需求分析，还
包括系统上的性能和安全需求分析等。 
第三章：设计系统的总体架构，如网络架构设计、软件架构设计、数据库
设计及总体功能设计。 
第四章：进行系统设计，开发环境的设计和实现细节的详细描述。 
第五章：进行系统测试，描述了系统测试环境、设计规划、测试用例的设
计及测试结果的描述。 
第六章：总结了研究内容，创新之处,以及下一步的研究工作提出了展望。 
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第二章  系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
业务流程分析是反映了业务处理过程，目的是使业务更加合理、科学。宝
成集团项目管理系统的主要业务的基本流程主要包括一下内容。 
如图 2-1用户业务流程图所示，用户（公司员工）登录系统填写项目信息，
申请立项。系统会根据以往数据训练的决策模型（SVM分类器）来判断该项目
的风险可能性和大致的成本范围。决策模型产生一个结果，并将该结果根据项
目类型发送给相关专家组专家进行评审。专家结合风险评估信息及项目信息评
估该项目是否可行，最终决定是否审核通过。如果项目审核不通过则将该项目
作为一个反例样本抽取相关信息加入样本库，重新训练决策模型。如果审核通
过，那么用户可以对项目进行进度管理、人员分配、项目汇总、项目变更、财
务报表和资源报表等。项目结项后，系统将收集该项目的信息，提取相关特征
得到一个新的训练样本加入样本库重新训练决策模型（SVM）分类器，提高分类
器的准确性。 
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